







1.1 Latar Belakang Masalah 
Pada era globalisasi saat ini peranan komputer sangatlah 
besar disegala bidang, contohnya bidang ekonomi, bidang 
kedokteran, bidang sosial, bidang politik dan salah satunya adalah 
dibidang pendidikan khususnya dalam dibidang belajar mengajar. 
Adapun model pembelajaran yang kuno atau klasik, yaitu dengan 
menggunakan buku sebagai sumber media pembelajaran dirasa 
sangat membosankan dan menjenuhkan. Oleh karena itu metode 
pembelajaran sekarang lebih mengutamakan hal yang bersifat baru, 
efektif, mengasikkan dan menyenangkan terutama menggunakan 
peralatan elektonik seperti komputer ataupun laptop, sehingga untuk 
meningkatkan minat baca seseorang dalam hal pembelajaran bahasa 
daerah kalimantan tengah yakni bahasa dayak ngaju, maka perlu 
dibuat suatu  aplikasi kamus bahasa dayak ngaju berbasis website. 
Hal ini sangat dirasa perlu karena jika melihat buku-buku kamus 
bahasa saat ini merupakan salah satu buku yang sangat tebal dan 
berat jika ingin dibawa berpergian, sehingga dibuat aplikasi kamus 





pencarian kata dalam menterjemahankan bahasa, disamping itu 
dengan dibuatnya aplikasi kamus bahasa dayak ngaju berbasis 
website maka gambarannya sangat besar, dapat diakses melalui 
internet di mana saja, mudah untuk digunakan, dan lebih simpel. 
Aplikasi kamus bahasa dayak ngaju berbasis website 
mengutamakan pada fasilitas terjemahan kata dan memunculkan 
suara. Dengan adanya fasilitas memunculkan suara ini, maka 
pengguna internet di indonesia dapat secara maksimal mengakses 
aplikasi ini melalui internet di mana saja. Kamus ini merupakan basis 
pemeriksaan, basis pengetahuan. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
a. kamus bahasa yang lain jarang menggunakan terjemahan dalam 
bahasa dayak ngaju. 
b. aplikasi kamus bahasa ini mempermudah orang dalam mencari 
suatu terjemahan arti dari kata Indonesia ke bahasa dayak ngaju. 
c. membangun suatu aplikasi kamus bahasa yang mampu 
membantu orang dalam mencari terjemahan atau ejaan kata 
bahasa dayak ngaju. 
d. tebal dan beratnya kamus bahasa berupa buku membuat 








1.3 Ruang Lingkup 
Permasalahan yang diangkat pada aplikasi kamus bahasa dayak 
ngaju–indonesia berbasis website diantara lain : 
a. Sistem akan mencari kata yang akan di inputkan. 
b. Setiap kata yang di inputkan, akan dicari ke database. 
c. Sistem akan menampilkan arti kata (terjemahan) yang dicari. 
d. Sistem aplikasi kamus bahasa ini di akses melalui media internet. 
e. Sistem akan menampilkan tentang aneka ragam suku dayak di 
Kalimantan Tengah.  
f. Sistem akan menampilkan budaya. 
g. Sistem akan menampilkan tempat wisata. 
  
1.4 Tujuan Penelitian 
Adapun penulisan tugas akhir ini mempunyai tujuan 
membangun Aplikasi Kamus Bahasa Dayak Ngaju Indonesia Berbasis 
Website untuk mengenal bahasa dayak ngaju secara umum, 
melestarikan bahasa daerah, melindungi bahasa dayak ngaju agar 
tidak luntur dan hilang oleh kemodernan. 
 
 
